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BOLETIN OFICIAL DE LA PROfl LIOS. 
PABTE^FICIAL. 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PHO-
VINCIA DE LEllN. 
Se p u b l i c a e l r e p a r t i m i e n l o de l c u p o 
y r eca rgo de c o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l 
q u e h a c o r r e s p o n d i d o á esta p r o v i n c i a 
p a r a e l año económico de 1S72 á 
1 8 7 3 , y se hacen- las p revenc iones 
necesar ias para la i n m e d i a t a y mis 
exacta f o r m a c i ó n de l o í f r e p a r t i m i é i i -
t os i n d i v i d u a l e s . 
A p r o b a d o p o r Ja l i x c m a . D i p u -
t a c i ó n , e l r e p a r t i m i e n t o f o r m a d o 
p o r e s t a A d m i n i s t r a c i ó n d e l c u p o 
d e c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l q u e 
h a s i d o s e ñ a l a d o á e s t a p r o v i n c i a 
p a r a e l p r ó x i m o e n t r a n t e e j e r c i -
c i o e c o n ó m i c o , q u e c o n e l r e c a r -
g o e n e l m i s m o c o m p r e n d i d o h a -
b r á d e h a c e r s e e f e c t i v o d e l os 
c o n t r i b u y e n t e s p o r . l os a g e n t e s 
r e c a u d a d o r e s d e ta ' D e l e g a c i ó n 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a , e n l o s 
p l a z o s m a r c a d o s p o r l a s I n s t r u c -
c i o n e s v i g e n t e s ; l a m i s m a e n e l 
i m p e r i o s o d e b e r d e q u e l os r e p a r -
t i m i e n t o s i n d i v i d u a l e s d e c a d a 
d i s t r i t o m u n i c i p a l , se e j e c u t e n 
e o n t o d a p r e c i s i ó n , v e r d a d y j u s -
t i c i a q u e t a n t o l a l e y c o m o l a 
e q u i d a d r e c o m i e n d a n , y q u e s e a n 
p r e s e n t a d o s & s u a p r o b a c i ó n c o n 
Ja d e b i d a o p o r t u n i d a d á c o n s e -
g u i r q u e l a r e c a u d a c i ó n d e l p r i -
m e r t r i m e s t r e n o s u f r a l a m e n o r 
d e m o r a , p r e v i e n e á l o s S r e s . A l -
c a l d e s y C o r p o r a c i o n e s M u n i c i p a l 
y P e r i c i a l q u e p r e s i d e n : 
1 . " - D e b i e n d o c o n o c e r s e p o r l os 
A y u n t a m i e n t o s a l r e c i b o d e l B o -
l e t í n o f i c i a l e n q u e se i n s e r t e l a 
p r e s e n t e c i r c u l a r , l a r i q u e z a i m -
p o n i b l e d e c a d a c o n t r i b u y e n t e , s i 
l o s S r e s A l c a l d e s y J u n t a s p e r i -
c i a l e s n o h a n d e s c u i d a d o e l c u m -
p l i m i e n t o .de l o q u e se les p r e -
v i n o p o r e s t a A d m i n i s t r a c i ó n e n 
l a p u b l i c a d a e n d i c h o p e r i ó d i c o 
o f i c i a l d e l 2 9 de A b r i l ú l t i m o , n ú -
m e r o 1 2 5 , so l o r e s t a á a q u e l l a s 
C o r p o r a c i o n e s p a r a t e r m i n a r d e -
finitivamente l a f o r m a c i ó n de los 
r e p a r t i m i e n t o s i n d i v i d u a l e s , l a 
i m p o s i c i ó n y a p l i c a c i ó n á c a d a 
u n o d e a q u e l l o s d e l 1 8 p o r 1 0 0 
p o r c u o t a p a r a e l T e s o r o y e l 1 
¿ i r f t m ' m s í r f l c i o n e c o n ó m i c a de l a 
p o r 1 0 0 p o r r e c a r g o p a r a p r e m i o 
d e c o b r a n z a , f a l l i d a s y d e m á s q u e 
p u e d a d e t e r m i n a r s e , n e c e s i t a n d o 
p o r t a n t o m u y p o c o t i e m p o p a r a 
d a r t e r m i n a d o e s t e i m p o r t a n t e 
s e r v i c i o . 
2 . " L o s r e p a r t i m i e n t o s r e d a c -
t a d o s e n l a f o r m a y c o n l os r e -
q u i s i t o s de los d e l a ñ o e c o n ó m i c o , 
q u e flnalizii e n fin d e l p r e s e n t e 
moSi.serán p r e s e n t a d o s á l a a p r o -
b a c i ó n de e s t á A d m i n i s t r a c i ó n , 
d e n t r o d e l t é r m i n o de 3 0 d i a s , á 
c o n t a r desde e l d e l a f e c h a d e l 
B o l e t í n o f i c i a l e n q u e se p u b l i q u e 
l a p r e s e n t e c i r c u l a r . A los A y u n 
t a m i e n t o j q u e n o lo v e r i f i q u e n , 
se les e x i g i r á l a r e s p o n s a b i l i d a d 
á q u e h a y a l u g a r i m p o n i é n d o l e s 
d e s d e l u e g o l a d e l i n g r e s o e n 
a r c a s d e l T e s o r o d e l p r o p i o p e -
c u l i o d e sus i n d i v i d u o s , d e l i m -
p o r t e d e l p r i m e r t r i m e s t r e , q u e . 
se l e s ' h a r á e f e e t i v o . s i l o q u e n o ' 
es d e e s p e r a r , á e l l o d i e s e n l u g a r . 
3 . ' N o se a p r o b a r á e l r e p a r t o 
d e n i n g ú n A y u n t a m i e n t o q u e n o 
e s t é b a s a d o s o b r e l a r i q u e z a i m 
p o n i b l e q u e t i e n e n r e c o n o c i d a y 
se les figura e n e l g e n e r a l q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a . S i a l g u 
n o se p r e s e n t a s e c o n u n a s u m a 
i m p o n i b l e , m e n o r a l a r e c o n o c i d a 
y sea n e c e s a r i a p a r a d e j a r d e n t r o 
de l a m i s m a e l c u p o d e 18 p o r 
1 0 0 fijado p a r a e l T e s o r o , d e b e r á 
a c o m p a ñ a r p r e c i s a m e n t e l a r e -
c l a m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de a g r a -
v i o , d o c u m e n t a d a e a f o r m a : d e n o 
h a c e r l o a s i , e l r e p a r t i m i e n t o s e r á 
d e s e c h a d o y d e v u e l t o p a r a q u e 
se r e c t i f i q u - i . 
4 . " S i e n d o n u m e r o s a s l a s r e 
c l a m a c i o n e s d e a g r a v i o q u e p o r 
e x c e s o d e r i q u e z a y c o n t r i b u c i ó n , 
d e a l g ú n t i e m p o á e s t a p a r t e se 
v i e n e n p r o d u c i e n d o p o r c o n t . r i b u 
y e n t e s de c a s i t o d o s l os m u n i c i -
p i o s d e l a p r o v i n c i a , d e c u y o 
p e r j u i c i o so lo t i e n e n c o n o c i m i e n -
t o los i n t e r e s a d o s a l e x i g i r s e l e s l a 
c o n t r i b u c i ó n q u e l as m o t i v a n , l o 
c u a l j u s t i f i c a q u e n i p o r las J u n -
t a s p e r i c i a l e s , n i p o r los A y u n -
t a m i e n t o s , se c u m p l e n las i n s -
t r u c c i o n e s v i g e n t e s r e s p e c t o á 
l a e v a l u a c i ó n de la r i q u e z a , r o e -
t i f i c a c i o n d e los a m i l l a r a i n i e n t o s 
p r o u i n c i a i l e L e ó n . 
y f o r m i c i o n d e los r e p a r t o s y s u 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o p o r e l t é r -
m i n o l e g a l , o b l i g a n á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , q u e c o n t a l m o t i v o 
p i e r d e u n t i e m p o p r e c i o s o e n l a 
t r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de a q u e -
l l o s e x p e d i e n t e s , n e c e s a r i o p a r a 
e l d e s p a c h o de los d e m á s . a s u n t o s 
c o m e t i d o s a s u g e s t i ó n , á p r e v e -
n i r i las C o r p o r a c i o n e s M u n i c i p a l , 
y P e r i c i a l y m u y p a r t i c u l a r m e n -
t e &• los S r e s A l c a l d e s - c o n s t i t ú -
c i o u a l e s c u i d e n b a j o su m i s e s t r e -
c h a r e s p o n s a b i l i d a d do q u e a q u e -
l l a s o p e r a c i o n e ; se e j e n u t e n c o n 
e x t ü c t a s u j e c i ó n á l a l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e y q u e d i c h o s d o c u m e n t o s 
se e x p o n g a n a l p ú b l i c o c o n l a 
o p o r t u n i d a d d e b i d a , p r e v i o a v i s o 
á los c o n t r i b u y e n t e s p o r l os m e 
d i o . ' o r d i u a r i o s : e n l a i n t e l i g e n c i a , 
de q u e s i n o se e j e c u t a s e as í y 
p o r e f e c t o d n r e c l a m a c i ó n se j u s -
t i f i c a s e n o h a b e r s e c u m p l i d o c o n ' 
t a n i n t e r e s a n t e s e x t r e m o s , l a A d -
m i n i s t r a c i ó n U'S h a r á e f e c t i v a c o n 
t o d o r i g o r , l a e n q u e i n c u r r a n . 
5 . " A d v i r t i é u i l o s e e n los r e 
p a r t o s d d l p r e s e n t e y a ñ o s a n t e 
r i o res qu- ) e n los A y u u t a i u i e n t o s 
p o s e e d o r e s de t e r r e n o s á pas tos 
s u j e t o s á e s t a e o n t r i b n e i o i i , se 
c o m p r e n d e n c o n l a d e a o i n i n a u i o n 
de « L o s c o m u n e s d e l p u e b l o » s i n 
h a c e r d e s i g n a c i ó n d e l a p e r s o n a 
ó a u t o r i d a d l o c a l d e q u i e n h a y a 
de h a c e r s e e f e c t i v a l a c u o t a c o r -
r e s p o n d i e n t e , c a u s á n d o s e c o n t a l 
m o t i v o á los U e c a u d a d o r o s d e l 
B a n c o de E s p a ñ a , e n t o r p e c i m i e n -
t o s y g a s t o s i n n e c e s a r i o s e n &U 
e x a c c i ó n , se p r e v i e n e t a m b i é n á 
l o s S r e s . A l c a l d e s c u i d e n de q u e 
p o r las e x p r e s a d a s c o r p o r a c i o n e s , 
se a p l i q u e á los c o n t r i b u y e n t e s 
q u e c o n sus g a n a d o s u t i l i c e n los 
p a s t o s y o b t e n g a n los d o m a s 
a p r o v e c h a m i e o tos d e a q u e l l o s t e r • 
r e n o s , l a c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e , 
a d i c i o n á n d o l e á l a q u e p o r su 
p r o p i e d a d p a r t i c u l a r les c o r r e s -
p o n d a , ó de o f r e c e r , e s t o d i t i u u l 
t a d e s . so figure e l i n d i v i d u o d e 
q u i e n h a y a d e r e c a u d a r s e l a c o n -
t r i b u c i ó n q u e les c o r r e s p o n d a , e n 
c o n c e p t o de A d m i n i s t r a d o r de 
a q u e l l o s b i e n e s . 
Y 0 . ' S u p r i m i d o s p o r a c u s r -
C o n l r i b u c i o n 
d o d e la E x o r n a . D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l los A y u n t a m i e n t o s de T o -
r a l de J l e r a y o y T r a b a d e l o . é i n -
c o r p o r a d o s sns p u e b l o s . - r í o s do 
P o n f e r r a i l a , P r i á r a ñ z a , S'. E s t é h a n 
i le V a l d u e z ' a , P a r a d á s e c a , V e g a de 
V a l e a r c e y V i l l a f n n c a , y s e g r o -
g a d o do e l de ' V a . l d e í r e s n o . e l pue - -
b l o de Secos .que p a s a á s e r d e l 
M u n i c i p i o d e - V e g a s d e l C o n d a d o , 
se o r d e n a á los S r e s . A l c a l d e s y 
C o r p o r a c i o n e s M u n i c i p a l ' y p e r i 
c i a l de los m i s m o s , - q u e s i n p e r -
j u i c i o i l e r e m i t i r á e s t a o l i c i n a 
l os r e s ú m e n e s de' l a r i q u e s i a d e c n d a 
p u e b l o e n los t é r í n i i i o s q u , ! o p o r t u -
n a m e n t e se l es r é c l á i n ó ó ' n i o b j e t o 
de fijar á . c a d a u n o do es tos d i s -
t r i t o s m u n i c i p a l e s Ja m a s a i m p o • 
u i b l e c o n q u e . d i i b i e r a n c o n t r i b u i r 
e n e l p r ó x i m o e n t r a n t e a ñ o e c o -
n ó m i c o y q u e p o r f a l t a de c u y o s 
a n t e c e d e n t e s -no- h a p o d i d o t e n e r 
e f e c t o , f o r m e n de c o m a n ' a c u e r d o 
l os r e p a r t i m i e ' n t o s d o c o n f o r m i d a d , 
a l a a l t e r a c i ó n p r o d u c i d a p o r v i r -
t u d de l a r e s o l u é i o n . d i c t a d a p o r 
l a E x o r n a D i p u t a e i p n . y de i n o d o 
q u e l a r i q u e z a de l os A y u n t a -
m i e n t o s s u p r i m i d o s c u y o s p u e b l o s 
p a s a n á f i r m a r p a r t e de o t r o s , 
a r r o j e u c o n l a de es tos , e l t o t a l ' 
q u é a u n a s u m a c o m p o n e n l a q u e 
p o r s e p a r a d o se m a r c a e n e l r e -
p a r t i m i e n t o g e n e r a l q u e ' á c o n t i -
n u a c i ó n se p ú b l i c a . , 
P e n e t r a d a s d i c h a s A u t o r i d a d e s 
y C o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s , de 
l a i m p o r t a n c i a d e l . s e r v i c i o c a u s a 
d e e s t a c i r c u l a r , y d e l a u r g e n -
c i a c o u q u e d e b e s e r c u m p l i m e n -
t a d o , e s p e r o d e s u a c r e d i t a d o c e l o 
é i n t e r é s , q u e l a e j e c u t a r á n c o n 
t o d a p r e f e r e n c i a , n o d a n d o l u g a r 
á q u e p a s a d o e l i i u p r o r o g a b l e t é r -
m i n o q u e se s e ñ a l a p a r a é f e c t u a r -
lo m e v e a e n e l s e n s i b l e p e r o 
i n e l u d i b l e d e b e r , d e t e n e r q u e 
e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e a t o -
d a c o s t a deseo e v i t a r y e n q u e m e 
p r o m e t o n o i n c u r r i r á n , s e c u n -
d a n d o c o m o es de s u ' d e b e r l a s 
j u s t a s a s p i r a c i o n e s de esta A d -
u u u i s t r n c i o i i . 
XiOon 18 d e J u n i o de 1 8 7 2 . — 
E l Je fe e c o n ó m i c o , IJUIS G i l . 
t e r r i t o r i a l p a ^ a i 8 7 2 á 1873L 
J í t e p a r t i n a i e n t o f o r m a d o p o r e s t a A d m i n i s t r a c i ó n y a p r o b a d o p o r la E x o r n a . D i p u t a c i ó n de e s t a p r o v i n c i a , d e las 2 .Ó87 .453 p e -
se tas d e l c u p o q u e p o r l a c o n t r i b u c i ó n d e I n m u e b l e s . C u l t i v o y G a n a d e r í a h a c o r r e s p o n d i d o á c a d a p u e b l o p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de 1 8 7 2 
á 1 8 7 3 a l t i p o de 1 8 p o r 1 0 0 s o b r e l a r i q u e z a l i q u i d a i m p o n i b l e d e d i c h o s p u e b l o s , s e g ú n l a K e a l ó r d e n de 1 2 de M a y o p r ó x i m o a n t e -
r i o r y c i r c u l a r de 2 0 d e l m i s m o m e s . 
PAIITIDO DE LA CAPITAL. 
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Pesetas. 
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Ardon • 
Armonía.. . . • • 
Aslorga 
Audanzas 
Benavides. . . • . 
Bercianos del Páramo. . 
liercianosdel Camino. . 
Boca de Huérgauo. . . 
Bollar 
Buron 
gustillos del Páramo. . 
Cabreros del Rio. . . 
Cabrillancs. . • . 
Calzada 
Campazas 
Campo de Villavidel. . 









Caslroconlngo. , . . 
C'istrofuenii. . . . 
Gastromudarra. . . , 
Castrilloy Velilla. . . 
Cua 
Cebanico 
Gebrones del Rio. . . 
Cimanes del Tejar. . . 
Cimaiies de la Vega. , . 
Cislicrna 
Chozas do Abajo - • • 
Coibillos do los Oteros.. 
CubillasdeKueda. . . 




¿ I Burgo 
Fresno de In Vega. . . 
Fuentes de Carbajal.. . 
Galleguillos. . . . . 
(¡arrafe 
Cordoncillo. . . . . 
Gordaliza del Pino. . . 
Cusendos 
Gradefes 
Grojal de Campos. . . 
Hospital de Orbigo. . . 
Izagre 
Joarilla, . . . . . 
Joara 
León 
l a Baileza 
La Ercina.. , . . . 
Laguna de Negtillos. . 
Laguna Dalga. . . . 





L a Vega de Almanza. . 
Lillo 
Los Barrios de Luna. . 
Lucillo 
Llamas de la Ribera. 
Magaz 
Mansilla de las Muías. . 





Murías de Paredes. . • 
Osfja de Sajambre. . . 
Onzonilla 
Otero de Escarpizo. . . 
Pajares de lus Oteros. . 
Palacios del Sil. . . , 
Pdlacms de la Valduerna. 
Pobladora Pelayo García. 
Pola de Gordon. . . . 
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Posada de Valdoon. . 
Pozuelo del Paramo.. 
Pradorrcy. . . . 
Prado ó Villa de Prado 
Prioro. . . , . 
Priaranza de Valduerna 
Quintana y Congosto. 
Quintana del Castillo. 
Quinlana dul Marco.. 
Rabanal del Camino.. 
Itt'gueras de Arriba y Abaj 
Itcnedo. . . . 
llovera. . . . 
Eeí|uejo y Corús, 
Eiailo, . . . 
Hiego de la Vega. 
Itiello 
• llioseco de Tapia. 
Jtoi l iezmo.. . . 
Roperuelos. . . 
• Sariegos . . . 
Saelices del Rio. . 
Sahagun. . . • 
Salomón . . . . . 
San Andrés del Rabaned» 
San Adrián del Valle. . 
Sla. Culomba de Curuetio. 
Santa Coloraba de Somoza. 
Sla. Cristina. . . • 
S. Cristóbal de ¡a Polanlera 
San Esltban de Nogales. 
Sania Maria del Páramo 
Sania María de Ordás. 
Santa Marina del Key. 
Santa Maria déla Isla. 
Santas Martas. . . 
S . Millan 
San Pedro de Bercmnos 
San Justo de la Viga. 
Santiago Millas. . . 
Soto y Araio.. . . 
Solo de la Vega.. . . 
Santovenia déla Valdoncina 
Toral de ¡os Guzmanes 
Turcia 
Truchas 
, \aldefuentes. , . . 
Valdevimbre.. . , 
A'aldefresno. . . . 
Valdelugneros ¡' Lugueros 
Valdepiélago.. . . 
Valdepulo. . . . 
"Valderas. . . . . 
Yalderrey 
Val de San Lorenza. . 
Villalurlel. . . . 
Valderrucda. . . . . 
Valdesamario. . • 
Valmde del Camino. 
Valencia de D. Juan.. 
Vcgacervera., . . 
.Vegamian. . . . 
Vegíiquemada. • • 
Vega de Arienza. . 
Vegas del Condado. , 
Vega de Infanzones.. 
Viiiabllno de la Ceana 
Villadangoa. . . • 
Villademor. . • • 
Villafer 
Villamandos.. . • 
Villamaiian. . . . 
Villamartin de D. Sancho; 
Villamizar. , . 
Villamol. . . • 
Villaroontan. . . 
Villaselan. . • 
Valdeteja . . . 
Valverde Enrique. 
Villanueva de Jamuz 
Villanueva las Manzanas 
• V i l h i b o r n a t e . . . . 
Víllaquilarobre. . . 
Villaqnejida.. . 
Villarejo. . . 
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Vülavtrd* de Artayos., 
^Villayamlre. . . . 
Villazala. . . . . 
'Xilleza 
'Villamejíl. . . . . 
'ViliafaiV, . . . . . . 
Villamniatiel. .. . 
'Villabiaz. . . . 
Valclemoia. . ., . 
'Urdíales del l'.iramn. 
-.'Zules. 
PABTIM DE PoKFEnnAUA 
.Alvares 





Jtorrenes. . . . . . 
Cabafias-'üaras. . , . 
'CJitcabttlos. . ., . . 






Corullon, . . . . . 
Gilumbrianos. . . . 
Cubilas 
Uncinedn. . . . . 




Lago de Carracedo. . . 
Los Barrios de Salas. . 
Molinaseca 
Noceda. .. . . . . 
Oencia 
Páramo del Sil 
Parailaseca. . . . 
Peranzanes . . . . 
Ponférrada. 
• f oenledeDomingoFlorez. 
Pórtela 
F r i a r a n z a . . . . . . 
Sigfleva. 
Sancedo. . . . . . 
San Esteban de Valdueza, 
Tnreno.' . . . . . 
"Trabadelo. . . . . 
Toral de Merayo, . . 
Vega de Gspinareda.. . 
Vega de Valcarce. . . 




PAUTIDÜ DE LA CAflTAL. . 
)l)EM DE PONFEBB1.DA. .. 
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149 302 95 
2 330 499 50 
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León á 18 do Junio de 1872 .—El 
ADMISISIn.lCIOS ECONÓMICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
S e c c i ó n t le C a j a . 
Próximo'el vencimiento de los inte 
réses del primer semestre de este afl» 
de la Deuda consolidada al 3 por 100 
de la de Carreteras, obras públicas, 
(crro carri'es y billeles del Tesoro, la 
Dirección general ha acordado que se 
admitan desde luego y basta el 30 de 
Junio inmediato á inclusión, solo los 
cupones de la Deuda consolidada y (le 
ferro carriles acompasados de sus res-
pectivas facturas, cuyo importe figura-
rá por escudos dedudendo en las que 
proceda el 5 por 100 con arreglo á la 
Ley de 29 de Junio de 1867. 
Las acciones de carreteras, de obras 
públicas y los billeles del raalerial del 
Tesoro, por el hecho de carecer del 
cupón correspondiente se presentarán en 
las oficinas centrales de la Deuda, asi 
como lodos los créditos nominativos para 
•stampar en dichos documenlos el caje-
tín que acredite el pago del semestre'de 
que se trata; advirtiendo que trascur-
rido el citado día 30 de Jumo, los lene-
dores habrán de arudir precisamente 
Gefe econdmico, Luis G i l . 
S a - 1 — 
para su pago a las refHt'iilas oficinas cen -
troles. 
Al verificar la presenUcion de los cu 
pones en la C >ja de esla Ailininísti-acinu 
económica han de exhibirse los títulos ó 
acciones de i|ne se hubiesen destacado, 
según previene la Ri'al orden de 20 de 
• Junio de 1861, incluyendo dichos cu 
| pones en las carpetas que les sean res-
, pectivas, sin que pueda admilirse en 
I cada una mas que la clase de uola que 
| su epígrafe marque, y figurando tara- ' 
i bien en carpetas distinias las correspon- I 
dientes á obligaciones del Estado por / 
ferro-carriles de 6 v 600 reales y los 
que procedan de Deuda exterior que so 
pi-esentaniu bajo carpidas duplicadas. 
Los cupones del 3 por 100 destaca-
dos de t ¡lulos de la Deuda diferida so 
inclunan en diferentes carpetas de las 
de los nuevos del 3 por 100 consolidado, 
emisión de 1870. 
Las fajlutas se. detallarán todas los 
números de los cupones nun cuando es-
tos sean correlativos. 
León 19 de Junio de 1872.—Luis Gil . 
lar. oc JOSÉ Ü. ItEooNDo, LA PLATERÍA 7. 
